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“2. konferencija o inovacijama u dostavi lijeka: Od
predformulacije do razvoja kroz inovativno vrednovanje procesa”
(2nd Conference on Innovation in Drug Delivery:









“5. meðunarodni simpozij o tekstilu, odjeæi i dizajnu
– Èarobni svijet tekstila”
(5th International Textile, Clothing & Design Conference
– Magic World of Textiles)
Obavijesti: prof. dr. sc. Zvonko Dragèeviæ,
Tekstilno tehnološki fakultet,
Prilaz baruna Filipoviæa 28a,
HR-10000 Zagreb,
Hrvatska.





“17. meðunarodni simpozij o sušenju”
(17th International Drying Symposium)
Obavijesti: DECHEMA,
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.,
Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 69 75 64 0




“EuroMed 2010 – Konferencija o desalinizaciji za èistu vodu
i energiju”





S.S. 17 – Localita Casermette,
67100 L’Aquila,
Italia.
Tel.: +39 348 88 48 406,
Fax: +1 928 5433066
E-mail: balaban@desline.com, ili miriambalaban@yahoo.com
Web: http://www.desline.com/congress/TelAviv/home.shtml
3. – 7.
Quebec City, QC, Kanada
“NPC 2010 – Konferencija o kemiji nuklearnih postrojenja”




1027 Pembroke Street East,
Suite 200,
Pembroke, ON K8A 3M4 Canada.
Tel.: +1 613 732 7068







“ICCE ‘10 – Meðunarodna konferencija o kemijskom inÞenjerstvu”
(ICCE ‘10 – International Conference on Chemical Engineering)





“CSChE 2010 – 60. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE 2010 – 60th Canadian Chemical Engineering Conference )
Obavijesti: Chemical Institute of Canada (CIC)







GlaxoSmithKline, Stevenage, Hertfordshire, Vel. Britanija
“1. RSC/SCI simpozij o kontinuiranom procesiranju
i protoènoj kemiji”
(1st RSC/SCI Symposium on Continuous Processing and Flow
Chemistry)
Obavijesti: SCI Conference Team,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7598 1561





“ARCEBS-10: 2. meðunarodna konferencija o primjeni
radioobiljeÞivaèa u kemijskim i biološkim te znanostima okoliša”
(ARCEBS-10: 2nd International Conference of Application
of Radiotracers in Chemical, Environmental and Biological Sciences)
Obavijesti: Professor Susanta Lahiri,
Convener, ARCEBS-10,
Saha Institute of Nuclear Physics,
1/AF Bidhannagar,
Kolkata-700064, India.
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Cape Town, JuÞna Afrika
“Zinc Processing ‘10 – 2. meðunarodni simpozij o preradi cinkovih
ruda i koncentrata”
(Zinc Processing ‘10 – 2nd International Symposium on the Processing
of Zinc Ores and Concentrates)




“Napretci u kristalografiji proteina”
(Advances in Protein Crystallography)
Obavijesti: Herr Kirit Shah; Select Biosciences,





“Granice u simulacijama makromolekula: Simpozij
u èast prof. Arieha Warshela”
(Frontiers in the Simulation of Macromolecules: Symposium in Honor




New Orleans, LA, SAD
“Svjetski kongres farmaceutskih znanosti”
(Pharmaceutical Sciences World Congress)
Obavijesti: American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)
2107 Wilson Blvd.; Suite 700





“ICC3 – 3. meðunarodni kongres o keramici”
(ICC3 – 3rd International Congress on Ceramics)




Tel.: +81 52 736 7096,
Fax: +81 52 736 7405
E-mail: icc3@cersj.org
ili
Obavijesti (za saÞetke i radove):
ICC3 Paper Submission Office,
c/o ICS Convention Design, Inc.,
E-mail: icc3-p@ics-inc.co.jp
Tel: +81 3 3219 3600




“11 ICCA – 11. meðunarodna konferencija
i izloÞba o kemiji u Africi”
(11 ICCA – 11th International Chemistry Conference and Exhibition in
Africa)
Obavijesti: Chairman of the conference,












“EMEC11 – 11. europski skup o kemiji okoliša”









Te.l: +44 1223 472661






Obavijesti: Pacifichem 2010 Congress Secretariat,
c/o American Chemical Society,
1155 16th St.N.W.,
Washington, D.C.20036, U.S.A.
Fax: +1 202 776 8044
E-mail: pacifichem@acs.org
Web: http://pacifichem.org/
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